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標準偏差 24.7 23.8 16.0 
取日 で向 100 100 100 
最低 13 ， 37 
















学生 内容 指遵 講義 科目平均
意欲 自習 興味 理解 説明 教具
Ql Q2 Q3 QA QS Q6 
平均値 3.68 2.86 3.54 3.27 3.62 3.51 3.41 
標準偏差 0.87 1.07 0.95 1.08 0.88 0.98 1.01 
2018代数学入門
学生 内容 指泥 訥義 科目
意欲 自習 興味 理解 説明 教具 平均
Ql QZ Q3 Q4 Q5 Q6 
平均値 3.89 3.48 3.78 3.76 3.8 4 3.79 
標準偏差 0.73 0.88 0.88 0.91 0.9 0.86 0.88 
2019代数学入門
学生 内容 指導 詰義 科目意欲 自習 巽味 理解 説明 教具 平均
Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
平均値 4 15 3.95 3.92 3 90 3.87 3.85 3.94 
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